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Número especial com autores convidados, dentre os participantes do II CNPCP, além de 













Número especial com autores convidados, dentre os participantes do II CNPCP, 
além de artigos enviados para a seção livre. 
 
Os autores convidados desenvolvem uma reflexão em que a abordagem de 
aspectos da cultura tradicional popular e sua relação com a Oralidade atua como 
elemento que dá unidade ao dossiê. Os demais artigos refletem contribuições que 
vão dos estudos lexicais à abordagem de problemas do campo da análise literária e 
do estudo da relação entre literatura e canção. 
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